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論 文 内 容 の 要 旨  
 
 ネブリンは脊椎動物骨格筋の細いフィラメントに沿って局在する巨大タンパク質で、無脊椎動物の横紋
筋では見つかっていない。また、ネブリンと類似したドメイン構造を持つタンパク質として、脊椎動物で
は、ネブレット、N-RAP、Lasp-1 が知られている。そこで本研究では、脊椎動物に近縁な頭索動物ナメク
ジウオのネブリンについて研究を行い、ナメクジウオの横紋筋にもネブリンが存在し、その C 末端がネブ
リンリピートと SH3 ドメインから構成され、Z 線に局在し、アクチン、αアクチニン、コネクチンと結合
する点でヒトのネブリンと類似していることを示した。さらに、ナメクジウオネブリン遺伝子は、ヒトの
ネブリン遺伝子に加えて LIM ドメイン、２つ目のスーパーリピートセット、98 個の連続したネブリンリピ
ートからなるエキソンを持つ点で、ネブリン、ネブレット、N-RAP、Lasp-1 遺伝子を統合したような構造
をしており、実際にこの遺伝子からネブリンファミリータンパク質が転写されていることを示した。これ
らのことから、ネブリンは脊椎動物に特有なタンパク質ではなく脊索動物のタンパク質であること、また、
ネブレット、N-RAP、Lasp-1 遺伝子は頭索動物から脊椎動物へと進化する過程の遺伝子重複により、ネブ
リン遺伝子から分岐して進化したことが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
ネブリンは脊椎動物骨格筋の細いフィラメントに沿って存在する分子量 77 万の巨大タンパク質で、無脊
椎動物の横紋筋に存在しているかどうかは分っていなかった。また、ネブリンと類似したドメイン構造を
持つタンパク質として、脊椎動物では、ネブレット、N-RAP、Lasp-1 の３種類がネブリンファミリータン
パク質として知られている。 
本研究は、脊椎動物に近縁な頭索動物ナメクジウオのネブリンについて、一次構造、局在、結合タンパ
ク質の研究を行い、脊椎動物骨格筋にしか存在しないと思われていたネブリンがナメクジウオの横紋筋に
も存在しており、C 端は Z 線に局在し、αアクチニンや F アクチンと結合するなど、ヒトのネブリンと類
似した性質を持っていることを明らかにした。さらに、遺伝子構造解析により、ナメクジウオネブリン遺
伝子はヒトのネブリン遺伝子に加えて、ネブリン、ネブレット、N-RAP、Lasp-1 遺伝子を統合したような
構造をしており、実際にこの遺伝子からネブリンファミリータンパク質が転写されていることを示した。
このことにより、頭索動物から脊椎動物へと進化する過程の遺伝子重複で、ネブリン遺伝子から３種類の
ネブリンファミリー遺伝子が分岐して進化したことが示唆された。 
これらの研究成果は、筋肉タンパク質であるネブリンの存在を亜門のレベルで変更したことを含め、今
後のネブリンファミリータンパク質の研究に大きく貢献するものである。 
以上述べたように、審査委員会は本論文が博士（ 理学 ）の学位に値するものと判断した。 
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論 文 内 容 の 要 旨  
 
  家畜排泄物は化学肥料と共に農地由来の地下水及び公共用水域の硝酸汚染の主因とされる。また、家畜
排泄物を堆肥にする従来的な再資源化法は窒素収支及び需給面から限界に近づいており、余剰の家畜排泄
物の有効活用が課題となっている。このような背景から、窒素負荷の小さい新たな家畜排泄物の再利用技
術の開発が期待されている。そこで、本研究では、家畜排泄物の中では重金属含量が少ない牛ふんを対象
に、含有窒素の揮散及び不可給化による窒素負荷の低減が期待できる炭化を行い、炭化物中のリン酸及び
カリを農地還元する利用法を検討した。結果は以下のとおりである。①炭化物は、炭化温度及び栽培時期
に関わらず、リン酸・カリの速効性化学肥料の代替性があった。②資材利用を目途に炭化物を多量施用す
るとコマツナに濃度障害が発生した。多量施用土壌への潅水は炭化物中の主要塩類の塩素及びカリを高濃
度に溶脱したが、土壌塩類集積に対する低減効果は小さかった。③リン酸肥効指標作物としてコマツナの
特性を把握し、その４連作栽培によって炭化物及び除塩炭化物のリン酸資材代替性を溶リンとの比較から
立証した。併せて濃度障害低減効果を確認した。④１ｍのカラム試験で炭化物の除塩は、リン酸の溶脱が
少なく塩素・カリが急速に除去される積算水量 600mm で達成できることを示した。以上から、除塩牛ふん
炭化物を農地にリン酸資材として活用する方法で家畜排泄物の環境負荷低減が可能なことを明らかにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
                   
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
  家畜排泄物は化学肥料と共に農地由来の地下水及び公共用水域の硝酸汚染の主因とされる。また、家畜
排泄物を堆肥にする従来的な再資源化法は窒素収支及び需給面から限界に近づいており、その余剰処理が
問題となっている。このような背景から、窒素負荷の小さい新たな家畜排泄物の再利用技術の開発が必要
になっている。そこで、本研究では、家畜排泄物の中では重金属含量が少ない牛ふんを対象に、含有窒素
の不可給化による窒素負荷の低減が期待できる炭化を行い、炭化物中のリン酸及びカリを農地還元する利
用法を検討した。結果は以下のとおりである。①炭化物は、炭化温度及び栽培時期に関わらず、リン酸・
カリの速効性化学肥料の代替性があった。②資材利用を目途に炭化物を多量施用するとコマツナに濃度障
害が発生した。多量施用土壌への潅水は炭化物中の主要塩類の塩素及びカリを高濃度に溶脱したが、土壌
塩類集積に対する低減効果は小さかった。③リン酸肥効指標作物としてコマツナの特性を把握し、その４
連作栽培によって炭化物及び除塩炭化物のリン酸資材代替性を溶リンとの比較から立証した。併せて濃度
障害低減効果を確認した。④１ｍのカラム試験で炭化物の除塩は、リン酸の溶脱が少なく塩素・カリが急
速に除去される積算水量 600mm で達成できることを示した。以上から、除塩牛ふん炭化物を農地にリン酸
資材として活用する方法で家畜排泄物の環境負荷低減が可能なことを明らかにした。これらの成果には新
規性があり環境保全型農業を推進する上で重要な研究であると判断された。 
以上述べたように、審査委員会は本論文が博士（農学）の学位に値するものと判断した。 
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論 文 内 容 の 要 旨  
 
X 線吸収微細構造（XAFS）は X線吸収のしきい値近傍のスペクトル（XANES）とより広域の範囲を含んだ
スペクトル（EXAFS）に分かれ、前者からは原子周りの配位環境や形式酸化数、後者からは原子間距離や配
位数に関する情報が得られる。また磁化した磁性体に対して左右円偏光を照射し、スペクトルの差分（XMCD）
を得る事で、磁気モーメントの定量的解析が可能である。本研究は次の３つのテーマからなる。（1）磁性
薄膜の磁気異方性を XMCD、XAFS を同時に測定し，特殊な解析法（Bayes-Turchin（BT）法）を用いてエネ
ルギーが近接した内殻準位からの XAFS を分離することに成功している。BT 法はベイズの定理に基づく解
析手法で、恣意的にパラメータを固定せずに解析できるという利点がある。これによって Au/Co/Au 磁気薄
膜のスピン配向の膜厚依存性を示す原因が何かを明らかにした。この系では Co の数%もの大きな格子歪み
が磁気異方性に大きく影響した。（2）機能性半導体薄膜の電子輸送ダイナミクスの理解に不可欠な電子状
態，界面構造を XAFS で解析しその特徴を明らかにした。（3）低結晶性鉄鉱物シュベルトマナイトがヒ酸を
選択的に吸着することのミクロなレベルでの理解のために XAFS を測定し、構造化学的考察を行った。吸着
構造に歪みの少ない系では選択的に吸着していることを明らかにした。これらは当該分野でいずれも高い
評価を得ている。 
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析手法で、恣意的にパラメータを固定せずに解析できるという利点がある。これによって Au/Co/Au 磁気薄
膜のスピン配向の膜厚依存性を示す原因が何かを明らかにした。この系では Co の数%もの大きな格子歪み
が磁気異方性に大きく影響した。（2）機能性半導体薄膜の電子輸送ダイナミクスの理解に不可欠な電子状
態，界面構造を XAFS で解析しその特徴を明らかにした。（3）低結晶性鉄鉱物シュベルトマナイトがヒ酸を
選択的に吸着することのミクロなレベルでの理解のために XAFS を測定し、構造化学的考察を行った。吸着
構造に歪みの少ない系では選択的に吸着していることを明らかにした。これらは当該分野でいずれも高い
評価を得ている。 
以上述べたように、審査委員会は本論文が博士（ 理学 ）の学位に値するものと判断した。 
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論 文 内 容 の 要 旨 
 
 最近メダカの全ゲノム解析が終了し、メダカはマウスなどに匹敵する現代的モデル脊椎動物として活用
されるようになってきた。これまでメダカは OECD/NEA、JIS などにおける水圏環境の標準試験生物として
の歴史があるが、その生物影響試験は急性毒性（個体の死）を指標とする単純なものであった。しかしな
がら放射線影響に関して、個体への致死的効果より、むしろ非致死的なレベルでの影響に注目して研究す
るべきであると考えられる。それは、発生には影響を及ぼさないような低い線量での放射線影響が、微細
な脳発生異常や行動異常を引き起こす可能性は充分ありうるからである。 
 メダカの胚は体外で発生し、かつ、卵殻が透明なので、哺乳類の胎児では不可能な発生の全過程を観察
することができる利点をもっている。また、メダカの脳発生は基本的には哺乳類の発生メカニズムと同様
であることが石川らの研究結果より明らかになっている。本研究では、発生中の脳に及ぼす放射線の非致
死的なレベルでの悪影響（発達神経毒性）について、組織形態学を中心に調べた。この研究過程で、放射
線照射による発達神経毒性を簡便迅速に定量化し評価する新しい方法を開発することに成功した。すなわ
ち、照射後切片を作成することなく、丸ごとの胚をアクリジンオレンジ（AO）染色し、蛍光顕微鏡下で脳
における死細胞集団の数を数えてメダカ胚脳の発達神経毒性を評価する方法である。この AO 法は、大きな
マウス胚の脳では適用不可能なものであり、メダカ胚の脳が小さく解析しやすい利点を生かしたものであ
る。さらにメダカ胚の卵黄から AO をマイクロインジェクションし、放射線誘発アポトーシスの一連の過程
を生きたままの胚で継続的に観察することにも成功した。 
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 全ゲノム解析が終了し、メダカはマウスなどに匹敵する現代的モデル脊椎動物として活用されるように
なってきた。メダカの脳発生は基本的には哺乳類と同様である上に、メダカの胚は体外で発生し卵殻が透
明なので、哺乳類の胎児では不可能な発生の全過程を観察することができる。本論文は、メダカを用い、
器官形成終了直後の胚へ X 線あるいは鉄イオン重粒子線を比較的低い線量で照射し、放射線被ばくがその
後の脳の発生に与える影響（発達神経毒性）を、組織形態学的変化、放射線誘発アポトーシス変化、およ
び細胞増殖変化等を指標に調べたものである。 
 本研究において、X 線照射によりアポトーシス細胞に由来するロゼット状の塊が一過性に形成され、こ
の塊の数は、閾値 1〜2 Gy で線量の増大とともに増大し、5 Gy 以上でほぼ一定となることを見出した。ま
た、5 Gy では孵化時における脳組織の異常はないものの、10 Gy 以上では脳および目の大きさが有意に小
さくなることも明らかにした。さらに、重粒子線照射では、より低線量から塊が観察され、閾値は 0.5 Gy
程度であることが示された。これらの研究の過程で、放射線照射による発達神経毒性を簡便迅速に定量化
し評価する方法を開発し、メダカを生かしたままでアポトーシスの経時変化を効率よく観察することを可
能とした。 
 本論文では、新たな観察手法の開発及びメダカを利用した脳の発生時における放射線誘発アポトーシス
の経時的観察に成功しており、これは、今後の脳神経系の発生に対する放射線の影響を研究する上で重要
な貢献である。 
以上述べたように、審査委員会は本論文が博士（ 理学 ）の学位に値するものと判断した。 
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Broue's conjecture holds for the nonprincipal block of SL(2,q) in the 
defining characteristic 
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Late effects of repeated UV exposures on the proliferation and 
differentiation of epidermal melanocytes 
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1  本稿の目的 
事業者と顧客間取引の特性の一つに、当事者間の知識や情報・経験格差と、それに起因する交渉力格差
の存在がある。わが国の事業者・顧客間取引に関する紛争をめぐる判例法理とそれに随伴する業法・消費
者保護法の発展は、事業者の顧客に対する開示・説明・情報提供義務の民事ルール化、欺瞞的・威圧的顧
客誘引行為の排除の民事ルール化を促進した。ここでは、事業者が負担する義務範囲は、顧客が合理的な
経済的意思決定を行うに足る説明・情報の提供と、誤導的・威圧的な不公正勧誘の抑制に止まる。事業者
側の義務履行がなされた後の顧客の経済的意思決定の誤りは、顧客の自己責任として自己の負担に帰せら
れる。 
これに対し適合性原則は事業者に、顧客の取引適合性判断義務、顧客調査義務を求め、顧客に適合しな
い取引の助言、推奨や勧誘を禁止する。すなわち、適合性原則は、顧客に対する十分な情報提供により顧
客の合理的な経済的意思決定を確保しようとする従前の顧客保護モデルとは異なる。 
説明義務や情報提供義務の発展は、民法の詐欺・錯誤や公序良俗違反の要件や判断に影響を与え、業法
や消費者保護法中の不公正商慣行の立法に道を開いた。しかし、説明義務や情報提供義務とは異なる適合
性原則法理が既存の民法法理や不公正商慣行規制の解釈、適用にどのように影響するかについては議論が
緒についたばかりであり、本稿は、その検討を行おうとするものである。 
2 検討の視点 
検討されるべき課として次のような整理が可能である。 
第 1 に、わが国の金融・証券分野も、適合性原則の内容について比較法的な整合性を有するに至ってい
ない。とりわけ同原則上の顧客調査義務については、それが法律上規定されておらず、その民事効果も明
らかではない。投資取引上の適合性原則は、市場での投資取引から不適合と判断される顧客を排除するこ
とで適正な市場機能を確保する役割を果たす1。適合性原則がこのような役割を果たさない一般の消費者取
引で、それが同原則の内容や要件、効果にどのように影響するか。 
                                                  
1 「一般投資家への市場開放（市場の民主化・大衆化）の中で、自己責任原則の妥当する自由競争市場での取引耐性の
ない顧客を市場から排除することによって保護することを目的としたルール（パターナリズムの一翼を担うもの）である。」
と説明するものに潮見（2006-a, p67）。 
また、わが国の適合性原則は、事業者に対象商品や取引が顧客に特有の意向と実情への適合の存否を問
題とする。取引に経済的合理性が認められなかったり、複雑性・リスク性の高さから顧客一般に不適合と
判断される商品や取引が推奨対象として合理性が認められか、との観点から、商品や取引の調査義務と適
合性判断を求めるものに合理的根拠適合性の考え方がある。これをわが国で導入できるか、その必要性が
あるかが問われる。 
第 2 に、わが国の適合性原則は、主として事業者の適合性判断義務の履行と不適合者の勧誘禁止を中心
に論じられてきた。この点について、事業者の説明義務や信認義務などとの適用関係問題となる。適合性
原則上の義務は事業者の説明義務と異ならないと主張するものがあるが果たしてそうか。また、適合性原
則は顧客の取引意向についての調査義務を事業者に課す。この義務懈怠が、錯誤などの意思欠缺法理の成
否にどのように影響するかなど、既存の民法法理への影響については未だ議論の対象とされていない。 
第 3に、顧客に特有の適合性の判断については、その判断要素の範囲や内容､判断順序、方法が問題とな
る。適合性判断の考慮事情として顧客の意向と実情があり、実情として法令上では知識、経験、財政状況2
が挙げられる。ほかに判断能力等も考慮されるべきとの主張があり、そ内容、範囲が、適用対象とされる
取引の種別との関連で問題となる。しかし、その内容は必ずしも明確ではなく、適合性判断要素の相互関
係や、どのような要素が欠ければ取引不適合と判断されるかについては分明ではない。 
3 適合性原則の意義・要件 
米国の適合性原則は、主として仕組み、リスクに差異がある証券取引の分野で発展を遂げ、先物取引に
は適用がなく、また消費者取引に対する適否は未だ十分に議論の対象とされていない。 
適合性原則の意義に関連し、同原則は、商品に特有の複雑性やリスク性から、顧客一般における適合性
を判断の対象とする合理的根拠適合性と、特定の顧客に特有の適合性を判断対象とするものの 2 層構造を
取る。 
米国法上、適合性原則上の適合性判断義務、顧客調査義務の履行は、事業者の取引助言・勧誘を要件と
する。合理的推奨適合性もその例外ではないが、一般顧客に推奨するに足る合理性判断義務が尽くされな
い商品・取引の助言・推奨は、適合性原則違反を構成する。事業者が助言・推奨を行わない場合の合理的
根拠不適合取引、顧客に特有の適合性違反取引に関する顧客利益の保護は、いわゆる「金融自殺」の問題
として議論され、信認義務違反、説明義務違反の文脈で論じられる。 
欧州金融取引指令は、証券や先物取引を含む投資取引一般について適合性原則の適用を認める。欧州で
も適合性原則の適用については事業者の推奨・助言が要件とされることは米国と同様である。しかし、非
推奨取引の受託については、事業者に顧客の財政状況以外の適合性判断義務及び顧客調査義務の履行が求
められる。妥当性原則の考え方である。 
財政状況に不足する顧客との取引については、そのような属性を有する顧客グループの平均的消費者を
基準とした攻撃的・誤導的な不公正商慣行の排除を通じて顧客保護が図られることになる。しかし、事業
者に顧客の属性に関し調査義務が課されるものではなく、顧客保護に問題が残る。 
米国では、自主規制規則の適合性原則違反が直ちに民事違法を構成するわけではない。顧客が適合性原
則違反に基づく損害賠償を求める場合には、証券法上の詐欺、州法上の信認義務違反、契約違反に基づく
ことが求められる。英国では、適合性原則違反が損害賠償の根拠となる旨の規定が置かれる。 
4 わが国の適合性原則 
わが国の適合性原則は、欧米諸国のような証券取引、投資取引分野に限らず、消費者取引一般に解放さ
れる。とりわけ、判断能力に不足するリフォームなど過量販売、財政状況に不足する資金需要者に対する
                                                  
2 適合性に触れる法令上、あるいは一般には「財産状態」と呼称されるが、英米の投資取引、金融商品取引規制では
financial situation という用語が用いられる。これは財産状態とするより、「財政状態」と呼称する方が適切であろう。 
過剰貸付被害の多発を契機として消費者取引一般においてその適用が問題とされる。 
 合理的根拠適合性は、事業者に商品や取引内容の調査義務とそれに基づいて一般顧客に推奨するに足る
合理的根拠の存否判断義務を内容とする。その結果、対象取引に経済合理性がないとか、複雑性・リスク
性が高く一般顧客に推奨するに適さないと判断される場合には、推奨が禁止されることになる。わが国は
このような概念を認めていない。しかし、裁判例上、経済的合理性が認められない取引は､公序良俗違反と
して無効としたり、その高リスク性等から一般顧客に推奨する適さないとする商品を欠陥商品と扱い、そ
の推奨が不法行為を構成するとの解釈を採るものが認められる。これらは、合理的根拠適合性の考え方と
その基礎を同じくするものであるが、一般顧客への推奨に適するかどうかについての調査義務に触れるも
のは見られない。 
わが国の適合性原則に関する法令は、規定上で、適用要件として事業者の取引勧誘の存在を前提として
いる。取引勧誘を要件としない EU 金融商品指令上の「妥当性原則」の考え方は採用しない。 
顧客に特有の適合性原則は、一般に、顧客の取引適合性判断義務とその前提としての顧客の適合性調査
義務、適合性判断に従った助言・推奨義務を内容とする。わが国では、このうちの事業者の適合性判断義
務とそれに従った勧誘・受託義務が論じられ、その違反は民事違法を構成することが認められる。顧客調
査義務については、事業者の自主規制や行政ガイドラインで触れられるに過ぎず、その民事法上の義務性
につての検討も十分ではない。近時の投資取引に関する裁判例で、顧客調査の懈怠による適合性判断の不
備を理由として損害賠償を認めたものが認められる。 
5 適合性原則の機能 
 事業者は、顧客において顧客調査の結果判明した事柄に基づき、顧客が取引に適合すると判断される場
合以外は、顧客に対する取引助言・勧誘は禁止される。わが国の適合性原則は、 
人の認知上のバイアスが､ランダムにではなく構造的に発生することが行動経済学の分野で明らかにさ
れつつある。heuristics は、人が判断を行う際の行動原理であり、近似的な答えを得るための解決法であ
る。試行錯誤を通じた「早道選び」（shortcuts）の問題解決方法とされる。これは、最善の解決を導くも
のではないが、より迅速、安価で実際的な解決方法であるが、他方で、人の判断に際して、構造的で予測
可能な誤りを冒すおそれを孕む。このような人の heuristic は、顧客が事業者からの報提供や説明の方法
いかんよっては、誤導や威圧によらず、取引に誘導される可能性を示唆する。助言・推奨に止まらず、情
報提供や説明もそれと同等の価値を有する可能性を認め、低合性原則の要件としての「推奨」を広く取る
ことが必要となる。また、人の heuristic は、意向がない顧客に対する情報提供、説明の規制を求める。 
一般に不招請勧誘禁止の原則は、顧客のプライバシー保護の観点から､顧客から取引の求めがない場合に
取引勧誘を禁止するものである。不招請勧誘の禁止原理は、人の不合理な意思決定の惹起を予防する点で
重要性を有する。適合性原則は、特定の取引について不招請勧誘禁止原理をより一層徹底する機能を果た
す。 
6 事業者の関連義務との関係 
 適合性原則上の事業者の義務を顧客に対する説明義務の中で説明しようとするものがある。わが国の法
規制の中に、事業者は顧客に対して顧客の商品についての知見や経験等の属性に応じた説明義務の履行を
求めるものがある。このような説明義務は、履行の適否判断の前提として顧客の知識、経験の調査を義務
づけるものではない点で適合性原則上の調査義務を含むもものではない。次に、説明義務は、その履行に
必要な限りで顧客の取引適合性判断を求めるが、顧客調査の結果として得られた情報を前提とした適合性
判断義務を事業者に課すものではなく適合性原則上の適合性判断義務と必ずしも重ならない。そして、説
明義務はそれを尽くしてもなお適合性に不足する顧客との間の取引の適否について何も答ない。適合性原
則は、事業者の説明義務が尽きた場合の事業者の義務、責任の帰属判断の基準を提供する。信義則に基づ
く事業者の説明義務は、適合性原則上の義務とは異なる。 
次に、適合性原則上の義務と信認義務との関係が問題となる。信認義務は、信認関係にある者との間で
生じる義務であり、受益者との間の利益相反関係の回避義務、説明義務を内容とする。わが国では実体法
上に規定を置いていないが、裁判例上、これを認めるものが増えつつある。米国で信認義務は、米国にお
ける適合性原則違反の民事効果の根拠の一つとされる。しかし、適合性原則上の義務は、当事者間に信認
関係の存在を要件とせず、信認義務は顧客に取引適合性が認められる場合にもその履行が求められる点で
適合性原則と必ずしも重なり合わない。 
7 民法解釈に与える影響 
民法は、取引の動的安全の確保を要請する。すなわち、事業者の情報提供義務や説明義務の存否、内容・
範囲、程度は、対象取引の特性に応じつつ、一般的、平均的消費者を基準として判断される。これによる
不都合の是正は、錯誤、誤導・不当威圧などの不公正取引慣行規制、公序良俗違反などの一般条項の弾力
的運用により図られることになる。 
顧客の意向と実情は、それが顧客において表示されるか、あるいは事業者において認識可能性がなけれ
ば、それが契約の効力に影響することはない。適合性原則違反の取引勧誘は、動機の錯誤を惹起する行為
でもある。知識不適合中には商品や取引の仕組み、リスクについての事実誤認を含む。事業者は顧客の知
識適合性の調査を通じて顧客の誤認の存否につき認識可能であり、錯誤を認めることで取引の安全が損な
われることはない。適合性原則が適用される取引については、顧客の取引動機の錯誤については、概ね錯
誤要件を充足する。 
適合性原則違反の勧誘は、顧客の意向に適合しないか、適合性判断を経ないものであり、不招請勧誘に
あたる。これは、顧客のプライバシー侵害を構成するのみならず、威迫、困惑惹起などの不当威圧の性格
を帯びる違法評価を受ける余地がある。事業者に意向調査義務があることで、意向不足についての認識、
あるいは認識可能性が認められる。 
顧客の意向と実情に適合しない取引勧誘は、顧客の意向と実情（知識、経験、判断力や財政状況）の不
足する状況の濫用＝状況の濫用として、公序良俗違反を構成する余地がある。これについても、事業者の
適合性原則に基づく顧客調査懈怠、ないし調査義務の結果の無視は、事業者の「状況の不足」の認識、な
いし認識可能性を裏付ける。 
公序良俗違反が成立要件として、事業者に取引適合性が不足することの認識可能性が求められるが、適
合性原則は、事業者に顧客調査義務を課すが、これはその履行により顧客の意向と実情の不足に関する認
識可能性を惹起する。取引の公序良俗違反の成否につき、顧客側に取引不適合性が存することの事業者側
の認識可能性を顧客側において主張・立証責任を負わない。 
以上のとおり、適合性原則、とりわけ同原則上の顧客調査義務は、このような顧客側の意向と実情につ
いて事業者側に熟知義務、調査義務を課すことで、顧客側の錯誤、威迫・困惑惹起などの不当威圧、状況
の濫用に基づく公序良俗違反の主張・立証要件を緩和する機能を果たす。 
8 商品・取引の適合性判断 
 わが国は、米国におけるような合理的根拠適合性の考え方を採用していない。しかし、経済合理性が認
められない取引や、顧客に推奨するに適しない高いリスク性が認められる取引については、公序良俗違反
として無効にしたり、欠陥商品の販売として不法行為を認める。これは、米国の経済的根拠適合性の考え
方とその基礎を同じくする。 
 経済的合理性が認められない取引の例として、外国為替証拠金取引があり、これを賭博として公序良俗
違反とする下級審裁判例が少なくない。 
 顧客に推奨するに適しない高いリスク取引は、商品として仕組み、市場リスク、信用リスクの各側面か
ら検討される。仕組み上の高いリスク取引の例として変額保険、オプション売り取引などがある。また､
取引方法として過量・頻繁取引も､その経済的合理性が問われる。 
9 顧客属性の適合性判断 
顧客に特有の取引適合性の存否は、顧客の取引意向と実情に照らして判断される。顧客の意向は、取引
を行う目的､需要などが検討対象となる。実情には、商品や取引の知識や経験などの知的側面、判断力や理
解力などの能力的側面、収入や資産など財政的側面を指す。 
取引意向のない顧客に対する助言・勧誘は、他の適合性考慮事情が充足されたとしても、適合性違反と
なる。顧客に特有の取引適合性中の取引意向の認定は慎重でなければならない。とりわけ、取引が顧客の
招請によらず、商品や取引の説明等を口実として事業者の心理学的な影響力が行使された場合、顧客の真
意によらず意向が形成されることも少なくない。 
 顧客に商品購入や取引を行うについて必要な財政状況に不足する場合には、他の適合性考慮事情である
取引意向や、知識、経験や判断力等が充足されたとしても、そのような顧客に対する助言・勧誘や取引受
託は適合性原則違反となる。更に、この場合には、意向や知識のや判断力が、真実､備わっているかが慎重
に判断されなければならない。 
顧客に取引意向・財政状況が備わり、知識や情報が不足するに過ぎない場合には、顧客に対して商品や
取引について説明することは適合性原則違反とはならない。しかし、取引を開始するに先立ち、取引に必
要とされる知識や情報の具備の調査は適切に行われなければならず、それを懈怠しての取引の受託は適合
性原則違反を構成する。 
                                                  
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
民法は抽象的な人一般を法適用の対象とすることから、消費者が取引の対象となるとき、直ちに消費者
の保護が図られるものではない。その結果、消費者取引においては、取引上の知識格差を反映し、消費者
がその犠牲となることは多く、その格差を埋めるため様々な法的対応が要請される。このため特定の領域
においては多くの消費者保護のための立法化が図られるとともに、そのための規制官庁として消費者庁が
設立されたりする。 
消費者取引といっても様々な種類があり、犠牲となった消費者の救済が不可欠なものから、できるだけ
自由に委ねられるべきものまである。投資取引は後者に属する典型と云えよう。このためアメリカにおい
ては、「証券や商品先物などの投資取引においては、意向や知識、取引損失の負担能力を欠く者を事前に排
除することにより、投資市場における公正な価格形成を維持し、もって事業者の利益を図ろうとする」適
合性の原則が発展してきた（１９００年代初）。 
しかし時は移り、今や素人である消費者が投資取引に広く関与している時代であり、その自由と保護を
どこまで図るのが適合的であるのかを議論する段階に至っている。当然、これに関する規制や立法は未整
備のままであるから、それまでは民法の一般理論の中で処理されることになる。 
このため多くの裁判例がこれに対応し、判例や学説は、事業者の説明を強化することにより消費者の自
立化と自己責任を強化する方向性を打ち出している。このため事業者の詐欺や強迫を追及し、契約責任や
不法責任を問うことで精一杯の状況にある。ここでは事業者が十分に説明すれば消費者はそれを十分に理
解し、冷静に対応ができるとの法的前提があるものと思われる。 
本研究は、このような前提を疑うことから始め、心理学的調査を応用した行動経済学の助けを借り、取
引における消費者の依存行動を具体的に分析する中で、頼みもしないのに来訪し、様々なセールス・トー
クとテクニックを使いつつ、消費者の自覚のないまま取引を成立させてしまう現代の投資取引のやり方は、
公序良俗に反する場合があること、同時に消費者の錯誤をもたらす原因でもあるとし、このような取引の
無効を法解釈として提案する。これは従来の判例の取消や民事責任の追及を一歩進めるものであり、法解
釈学の視点からも消費者保護の観点に重要な示唆を与えてくれる。本書は先の適合性の法理がどこまで整
合的に適用できるかを丹念に検討した研究であり、比較法的・法理論的成果としても貴重な存在と評価で
きる。 
 
